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IZZA RATNA KUMALA: Pengembangan Instrumen Penilaian 
Berbasis Etnosains untuk Mengukur Kemampuan Literasi Kimia 
Peserta Didik Kelas X. Tesis. Yogyakarta: Program Pascasarjana, 
Universitas Negeri Yogyakarta, 2019. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan kelayakan, 
kualitas, dan karakteristik instrumen penilaian literasi kimia yang 
dikembangkan berbasis budaya lokal (etnosains) Batik Pekalongan, 
yang dikaitkan dengan materi larutan elektrolit dan non-elektrolit, 
untuk mengukur kemampuan literasi kimia peserta didik pada materi 
larutan elektrolit dan non-elektrolit. 
Penelitian ini menggunakan model pengembangan dari 
Oriondo dan Dallo-Antonio yang terdiri dari lima tahapan, yaitu 
perencanaan pembuatan instrumen penilaian, uji coba instrumen, 
penetapan validitas empiris, penetapan reliabilitas, dan interpretasi 
skor. Produk awal instrumen penilaian divalidasi oleh dua dosen, dua 
guru mata pelajaran kimia, dan tiga teman sejawat Program Studi 
Pendidikan Kimia, Program Pascasarjana. Penelitian ini dilakukan di 
tiga SMA negeri di Kota Pekalongan dengan total subjek penelitian 
608 orang. Subjek uji coba I sebanyak 156, uji coba II sebanyak 255, 
dan uji coba III sebanyak 197 peserta didik. Pengumpulan data 
melalui instrumen penilaian yang dikembangkan. Hasil uji coba 
instrumen penilaian dianalisis menggunakan Item Response Theory 
model Rasch dengan bantuan progran Winstep 3.73.  
Instrumen penilaian kemampuan literasi kimia terdiri dari 25 
butir soal uraian dinyatakan layak dan valid dengan nilai minimal 0,75 
dan 0,79 pada indeks Aiken. Hasil validasi secara empiris 
menunjukkan 20 butir soal yang valid pada analisis hasil uji coba I 
dan ada 17 butir soal sebagai produk akhir. Produk akhir instrumen 
terdiri dari tiga kategori kesulitan, meliputi tiga butir dalam kategori 
sukar, 12 butir kategori sedang, dan dua butir mudah. Instrumen 
penilaian memiliki skor reliabilitas yang tinggi, yaitu nilai cronbach 
alpha sebesar 0,86 pada uji coba I; 0,92 uji coba II; dan 0,89 pada uji 
coba III. Profil kemampuan literasi kimia peserta didik secara umum 
baik, pada aspek konteks, konten dan kompetensi berada pada 
kategori cukup baik. Instrumen penilaian yang dikembangkan ini 
dapat digunakan sebagai instrumen untuk mengukur dan 
mengevaluasi kemampuan literasi kimia peserta didik dan/atau 
sebagai contoh instrumen untuk penelitian terkait literasi kimia. 
 







IZZA RATNA KUMALA: Developing an Ethnoscience-Based 
Assessment Instrument for Measuring the Chemical Literacy Abilities 
of Grade 10 Students. Thesis. Yogyakarta: Graduate School, 
Yogyakarta State University, 2019. 
 
        This research aims to reveal the feasibility, quality, and 
characteristics of the instrument developed based on the local wisdom 
of Pekalongan Batik approved with electrolyte and non-electrolyte 
solutions materials, used to measure students' chemistry literacy 
abilities in electrolyte and non-electrolyte solution materials.  
       This research used the development model of Oriondo and Dallo-
Antonio which consists of five stages: planning the test, trying out the 
test, establishing test validity, establishing test reliability, and 
interpreting the test scores. The initial assessment instrument was 
validated by two lecturers, two chemistry teachers, and three 
chemistry graduate school students. This research was conducted at 
three senior high schools in Pekalongan City with 608 students as 
research subjects. The subjects of trial I were 156, trial II were 255, 
and trial III were 197 students. The test is used as the data collection 
instrument. The result of the trial was analysed using the Item 
Response Theory (IRT) of Rasch model with the Winstep 3.73 
program. 
        The developed chemistry literacy instrument consists of 25 items 
which are valid in terms of content validity with the minimum scores 
of 0.75 and 0.79 on Aiken index. The empirical validation results 
show that there are 20 valid items in trial I analysis, and 17 valid items 
in trial II as the final product. The final product consists of three 
categories: three items are  in the difficult category, 12 items in the 
medium category, and two items in the easy category. The developed 
instrument has a high reliability score which is a Cronbach alpha 
value of 0.86 in trial I; 0.92 in trial II; and 0.89 in trial III. The profile 
of students' chemistry literacy abilities in the context, content and 
competency aspects is quite good. The final product can be used as an 
instrument to evaluate students' chemistry literacy abilities or as 
guiding instruments for research related to chemistry literacy. 
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